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ABSTRAK
@
waiib Pajak dolM D|**lelakan kevaiihan Nryq&@"ra daryt .tiktkuk.n olch W.nh
I'ajak sen.Iiri ato hisa.rtga n ninaa ba u@, kcpadn pthol ldin ,on| dihilai monN nekqn&
nosolah pcrpqj*ar. Ilnhtk n! glalib Pqa* .laryt ncnEsunakM JaM Konxulttu Patok at@!
nenstynalan j6o Aktollan l\blik unluk nenangoni nasotoh peryajotonnya. @hihhs@ pqht)@g dilolltkot, olch ,'lhhtan Publik teBeb ontaro latn Frhitutqan besor4rw p.t& FnghNilu
!.u19 tendmA d lrmg ha t dibalar oleh lfojib Pqjok tulan l!'/,tu tahm. term$u* .htan
na\alah penghnnsu hesorryr pen)wutan ,lkal wqth Pajok
liiuan tetulitim o.loldh unuk nenAetahui op&dl o.h p.nyinp gan antom hesamlo
pethtttuEan fthlt$utM .frkal h6il lthitunsan ALiatM Puhltk ienaon hesarn)a F,hituaM
peryretraa Jist;al yug <tilaktkd oleh VClb P.i& Wg n& n r'€J]ura},,t J&a Ah,,,.&r Pubtik
sieloin thJusa Mtuk dcryletuhd apaloh sebos'M hesar lYath PaJd.h8brah KPI, Sruhu!-a
l;tn!'ahan teldl &llrot mehghitung Fnyus an liskdlhyd iengan henar.lan sewai d.ngan btentuanperqjaLanv'ab. ah/. O
Adoptn t@tg t le Ja.li Obyek penelitiot,nl &ldt MemhandinCkn Nryrlllt/@, jsht &ivaktq tud h,6il p.thitu f]at Ahutt, Pt/blit &ngm pcrtuwgttr Ygib Paj& pa a Kantor
Pctd.ven@ Potdi (Kl'l'l Stmbq4 :;dohon. (tntrA n c,trl httlg obrek pcnetiian. Fntis
nnAMbil sanpel tecto .t at yhollok 20 l{l' vang pen)tnkn 
.lis*tlnla nenlnkn hos
perhtungan AhMt@, Pdlik dan 20 IIP lory pntnxta lsL ryo nenpdan ptthtnuA@ WoJtb
I'olak tenli.'. Atar sanFl-wpel ters.bt lelah lalI*an Penenl:raan :;c.lerh@a ltpngan(Pfl) oteh phatlista$ K Sudlo.ra:;dahan E
Anatisrs .tah knxkn .bnqan @,alier uJl hgow e4a aji b.& tu da-do .rohtM nenpe*uat kestnryla, wng dtperolch .lenqon FnAution h|btefls lvrbc.k n .luo tota-rata
nakn .@htkan tent:.lh rcngran MANN-WHIlNtiY.
Bedasarkon hosil parclitia, dapat diketdrui bdtva rata-ruto penyinpangn pemtusutm
.liskol ha\il teh MEon Akunlo Puhlik o.knah J/helot 1,9391"2 vtlmskan ruta-ruta
perympmaan penyurflan 
.lis,ial l'trsil perhinugm Vqib Pard. Wra tt.lalt ,'finm.tddt j6a
Ab/at6 l,uhhk odald' sehesar l.t7.1h6 vona nono.lalon halin perhitusm pen) sutd gt4t
h6l pethnnatn Akwtaa ? blik lebh neh.lekoh kdcnann .hbaldnsknn pnlustton lisk hail
Pfiintt Sot rq,b P.i& sendt J'org ti.la*n 
'rguttut j,6alhtttd| I'uhlik.{W!!E: Pe.httunxun rrylMtrMJiskal. Akwbn ruhlik. tfotth Pqtok.
IETTDAXI'LUAN
Laar LL.nf Maaalrh
Undang-UndanS Pcrpojohn y&t ,s!t ini bcrhliu .d.Lh Undang-Untung No. 5 r.bi! l9&)!.|!g K.Etd U!!i de Tt Cr| h.'d.l&. Unddg-Undang No. 7 l.b l9t3 ffitlS* ElqLilE Undlng-UndanS l'o. E & lS3 E { l$f Erdrh.td NiLi Blfnn8 rb
,n rh hi& E lh.b a B-4 ll6rd, (JU No' 12 tu tsr E ng l+r hi d&BiCn rh Undq8-Undsns llo. 13 & l9tt rbt Bc. lb.rli Scfl- df,r
D.rt o!-t- yde d., dtutui !-y* rdd y-3 6ya d* 
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y|{ & ..ni{f. a.t|trlrr FLyr penr cmpomaan t rtdg U!dtf.[r!d-g Pcrpaja].onLratll- D68m alasln tad|chrl D*r pail .liir tahu lg'a t o.rid r6!.t-f- UeS.
U!d&8 No. 9. I0, I l. de l2 scb!8ai Dcdt€atEDe. P.ntatnpur.n ErSi. qtadl LhbS-
Ud.[g Pr4*fr Etdd d *rlr bln difd|ffdy. Uotu8-Undu8 No t6 -[f,tr 2000
Littd|g Prnrb.le Kqh|. atr! Undrg-t nhf No. 6 tahrn IgC] tcotrt l&i r.| Umla &n
T.t| Cr.! E!|f,iaf-, Udot Urdag No 17 ]at|' 2m c.bf ftn*at r KGti!. rE UduS.t hU No. 7 dfi l9t3 loleg Pt l FrlShdb, Uin!8ilrldaf No. 18 d6 2txn la!!g
Pcrub.h K.d6 di UDdao8.Ur&lt No. I6tl|r l9&t tratee Pdd( Parr||trh.hn Nilai rsB.ug d6 J.t. ttr Pfi.f P.Aio.h or B.rn8 Mcwd. Lhf.lhiot No. t9 a.b z)00
Lni.n3 &.u!ahd d. Ud&f.ljtrdllg N.i[6 19 dtm I9t7 Edrt, F.oagihan pd.& dcnfdtua Ht dsr U!dnf.Ud.!g No 20 6. 2m E{ h.b d.. U!noI.U!d&r No.
2l raotdl Da. P.ro$e H.l.ur Tnd dln A{ngunrn. Pcnyedpun !r trru.hr scjlhlr &r$n
.rah drn lujur! pemb.ngun n nrsio|ul r€i! lebiial.n Pcmcii rh drhm Pedbsngun& ,argtr
Prnj.ng T.h.p ll yrng .nnra hh b€6unli: Sisrdn Fed.bn lctu3 discmpomrbt pclnuntDhnpqilt diincmiftItl dr$ .p{r.r pcrpljrt5n hrru! scmafin m{ drn bcrsih.
thngon bcrlatunt a pcrlruron pcrDojaton lang baru. It jib hi* dtb.ri tqa!.y.- ud
tfral DLlsd- f.totdsruyonft rtinal D.Lhi riraor oaa$im8, m(filqtiMtfn do
nD.yJ &di.i pdrt yaE rrrhuet (rrrl6r.s"'.r/) rGhiogg. naLlui lia.[ ioi FbfaD|.ll
eini|rnd Fni.ho dih&ap6lm dgr di&*rn tLo!- t t6 rTi Gfc!&li ..rh-.
&r ood.h @l di!.tei oLt Waiib hi.f. A
Sepcni long |alah diielas\rn di !la!_ nata bcrdGartan Utrdadg-Ud|rg pcrFjdrn y.trS
bcrblu 3.brog Wrjib Prial bcr}Ewrjit r unb|l DcnShitr& Dcotb.yr} mcLFrtrn !.itdripljrt p.nghliihr ym8 tcrulrng Dengan sisrcm lctfasscsrmcnt inr ma*a F{ib pJrl t n&ggutrg
i|w.b p.od .a fli4iito Ei& rat t iDar |Et dG Oh f.r.[e pcrpa.j.tan yngbcrbb Tangguns ja$!b liBjiban Wijib Prjal dimutai dari pcldanamn kjib p.jat unrui
mcmpc.olch Nomor Polok Wqiib Hdt (IOWP), n nshlbr& mcn\crorton_ D.rhrt lpo(-r
len ngan h Gnlid Sulrl Pc!b6ir.bt- (SPD q.i &.t rL Ftunosan Fj* yeg dorDs.
Sctiop athir bhun pajat mak@dap Wajib Pqi* dnrajibtsn untut nclaporkan kcgia|sn
usrh! sena lcgiatan pcrprjafrn[\a k. lamor pel!]an n prjat $Gmp6r diman, w'.iib paj
bcncmpll linggsl 0!au bcrdonisrli. Unrut Wajib PoJ[t ]ang ncrggunalm norm! Frhrrlngrn
d.olorn menentu\an psjat rffs rcriurrnr. Wajib Pq.l lcrsebrr snjib mcldnpirlian pc,Dm, bruto
usrhll]a sclamd sclahun. Unlut WaJib Pajal lang menggumlian Fmbutuln md.o W{iib p{rt
b&ua nchDpi*e Leor|! fi.N|!gll. ) 6iru Narr! tbt pcrh'tungan Rugi Lab. Fistal.
toporan &rti t^obo Fislal |erscbur hcndalinro mencrmintan tcad.lr usoh! unrut l.ohun
p6j0li lerscb{r. Anrara lain } ang Mrus dilopoAnn datm Rugi Laha Fhlat rcrscbur a&l* pcrcdarll
Usah!. Harga P(@li Pcrjualan scna biala-biqo us!h!. leinasut pcrhitunSln pcnlusuun sl(i\a
scsuai \elcnluan Pcralur& Pcrun&n8-unda!8an Pcrpajatan t g bcrlolu_
Lsporon teungan k(Ecrsial IanS dibulr olch Wajib pljat pcrtu ditatuhn pcn\ csurion
apobila waJib Pajal lcrscbnt mdqo*ar St/f Tlhu[|3 l"cpada f.lnrd pchylr.n pq,rr did.ru
Wrjib Paj* Grscbur mcndal|ar. Hal ini discbablan d&lya Ftcdler d E pcrfiirungon hbo
komcnid dcngrn hb6 li*!|. Pcrbcdaan lcrsebt|t nclipuli bcda rcrap dan bcd! 1iatlrl:
Dalan pcrprj.lian pcn) usutan dclnfent.'ai dua fungsi gmda ] aitu j3 Penlosu!0n mempunlai pcranan long pcnring dalam Fncnruan.iumloh penghasitan lrcno
palal\ r ang harus dipeiahukar scdap rahu|| scclm tonsctuen.
b. Pcnlusutan mempunrai rujurn agsr pds slal ltor produtisi iru a|.lu alilira lcrscbur mcnjadi
usang krlcn! pcnSgunun. sudah &rkumpul surru juntrh lcnentu (metatui Fnlosu|.ln).)ar8 d6prt diganllan untul mcmbcli Fmtaon tang tam!. Matsudnlo untut mcnjag!
tonrinuilas hidup pcrusahoan @Pcrhnungan p€nusutan anuta tomcrsd dan fistat adatrl0n\o bcrbcdo Ercnoan
petltutEr Pcrurd.0nS-undangnn Pcrpojali'n mcngc$ai pcd\ usu[on scsuai dcngD UndarS-Unddr8
.r ,r\r lr /i(a)J?lvt ,/J\lJ D l\ v)v r/, dt.l, ]/
\o | 7 tltul 2lxru *db Ptia dFf.n{. d !..tilif mcnsguDat D dG (L! t m.(.Stdgld Lh. M.ttd, e m€nggunahn E rodc S.tdo Mcn||rur (D.ctring Dator#,. M.tk O.
Narnun rrtrt t|na bcrsujud b.rr4r bur&lrn h.qt &p.t diruiu*.dr dctrgm ,ncrod. gsir lutl|s
s{j!. Sc.ara lomcrsid Wajib Pajal dipcdt€mnt n ubul mcm.liai ,nerodc pem.usutar scFni }arglclall ditcnlut r pado Srandar Atunrrnsi Kcu$gon (pdnsip Atuntsnsi Indomsia). Ocng;n 0d;ripcrb.dur anran pcrfiitunSm pcnt usuran fistal drn tomcnial rcrscbul. malr dajam pcrcrlprn
p€ngisian Sud Pembcrihrai (SPT). Wajib Plj h0rus metaluk n rcLoNilisasi arau oeruboiran
mclodc pc,I usotrr angf! icsuai dengon tcrcnruar fi5llt.
. 
Scro&rm!! Wdib Pdrr i.rur dspat ncnghilmg, |mp.'hirunrto de menlctor pljikpcnghllillnntt 
.crdiri scsuli tonscp .!c// ,4$"$ner, Alln lcropi dallm fcnlaraannla Wi.iit
PajaL scnn8 lidar memahlmi alian p€rslt'ran pcrpajati.n. hol ini bisa dimenscdi tra,cna Wdib
Pajat scrir8 lcbih disibuklqr dcngltr mcnong0ni dan mcnckuni usahonf, sahin8g! tidlt cufup$.lru unruk mcmpclaj$i p€rltu.an pcrpajakan. Mcrghadrpi mas€Loh scpcd ini. b3gi Wajib paiai
r ang mompu dian mcmbcnruk surlu dep0rl€men ! ong tihusus unruk menlngmi mosdot pcrpo.ja[an
mcskipun m$ih bar! di pulo fiasrlah pcrprjahn inidisclcssitan olch bagia, aliun|,'rsi pcn|3al,lar
r mg bcrslnduran
. 
Alrcmrtf lain unrul menSurusi mrs rh pcrpsj.lanla adotah dcrgan meminh banrusn
tcpoda pih.li ldn.r'arg dinibi lnatnFl rnl|ll ncn8urusin...lrh FQd*ar. Unrut ini W$ib pojatdrpot mcnggunakn Jasa Konsutrln Pojati a|au ncrggunalln Jas, Alunbn pubtik unluf
ncnlnSani masaleh p€rpoilLnn) a@rhnungff pajaf l6ng ditsliotrn olch Atiun|ln pubtit rarrcbot
anllm hin lcrftilungon bcr€rnla pajsli penghasilrn ).ang lerubn8 d0n ).ng harus dibrfar otehWsjib P.j.r ddrm su.!r nhun Fjrt. Dalar perhitungu ini dianrlrtn].; a&hh mc;8hnongp.nlusuhn s.crm fislal. schrnggo l0po6n teuangan )ang nanrinla dis€mhten tcpad, pihaf fistu;
I'dan scsuar dcrsan psarunn pcrpaiatff \!nB bcrlah.13. Lr@rsa6 |'ddl
- . . 
Bad.rrf& l& b.ld(n8 di al!3. e& perlt|rjalahan drpr di]l|D!.L- *taaai b..itrr:
Aprkdr lcdrpc F tcdrdl ytug dgnifikn .ot!r! pcrhilungon pcnyusuun liskrt )o"g ai|atufan
€hh Akunt n Publit dcnsrn pcryururn fiskal ! lns ditrkilian ol€h Wljib p.jali scndiri.-1.3, Tojuin P.n.lithrl
Scsuri dcng.n lalor bclalang yang lct h dirmikrn dln masslatt }eng clai dirunust n msta
tqiusn pcneliti.n adalahi
Unltf ncngcrrlui lp.lrh |crdapol p.ricdran a rra bcssrnr! pcrhirungan pcn! usubr fttal hait
Crlt'rungm Alunlrn ?ublrt dcngrn bclam) a pcrhirunSan pcntusrr$ fistd ].an8 drlotutan oteh
w.jib Prj* yrU ridrt o.ott|I.&&i|!| Afub PuHif .
d. LANDASAN TEORIll, G-brD Uar[ MGng.nj hrt d|I Anl|rr LSru tcr-Dr X[crll D||
Lrpora! l(t|t|ntr! nrhl
tnurut Ud&S-UldrU No. 16 rahur 2000. &t!tn pcrgisian Su.ol pdnbcrirahuan (SpT).
untul Wqjib Pqjrt yeg mcnyelcrggr.tu Fmh&u![ hanstah ditrlpiri deng.n f.porrrl!r|g& ! airu teldin d,ti Nc.e. da LrF.|r L.b. R||gi F sl,rl scpcru y&8 cbh di;hslar pada
Undrng-UJd.nS No. lhun t983 ) mg lcht diubah rcranrir dengur Uid.ng-Und iNo. 16fuun20m p!51 2li d 7 t oEg K.|.ob Um& de Tt C{| F!rdd.!. :pcmbutuan ,.tdDr_hrutry._Edi.i d!_n c.tj!| t6flnd t.ti.. kcwqribd. nodr].-p.rfUita d- bi.y; ;;p.niu.L! d& pc6t lil|, *bhsr| d.ed dfrt|af bc|rryr qirt yr{ raira3-
. 
rjryr.ln lcuan8an 3cbagri trmprrur dfii Surll pcmbcnlrhuan |crscbur h!rushi ditatut nriorc\lr t's|l'Al schrngB! trbo )an8 rcrccrmin d6tam tapodr tcumgar lcrsebur mcrupafan bb€fistai. Dcmikisn juga unut bilra-bis_r! ]ms mcnertuliln to;lsi tisrat. milaiara biaro
.,|,(\l/,l: ? ?.I/,,ri /.r lr r! v).v u_ dlt 1,,
a
pe'rf usu..n hrrusbh dilahtlr Fn}6uaiar pul! schinlg. biata pc,q usuran lcrseb|l| adlh 6|.i
den$r pcnlt'tr Perudos:undugat Peodeln y.rg!l!tr.
McnDrut Pardial (2002: J8). p.dr pnnsip|!r.'. bDore lq|agll llmcttirl rh btor|r|
kculttlo fu&d rcrdapd du. macan pcibcrlan f drt:I Brd,awallll (I ine Dilferencel
2. bia'lcrap \l'cmonc"t D,lktun c)g
2.2. lttt'rh^E.fatr
rla!fi&hnx?-I!.i'I *Alr.Id X..{- E lf ( lrDgj
167) (PSAK No. 16) Iailu: Alitiv! Irildshh drirr bcrwujud ylrg dipcrolch dlhn bcrut 3i!pp.t i al'u d€rg& ditGn$n crlcbih rltuh, yut difdfo d.b opsnsi Fr..fm, dfl(diodrldl|tr l|aol dijEl d&||t reff! kcSian idad !.nnd.o &! b.oD6yai Drrr unfatlffdrirr[t|D.
lir@flt Mulydi (20021 535) Jang dimalsud ldivr !..!p dlhh t&y.dr Fror.irr y.!gD.itld m|j||4 6!iry.i d.of..r ct@i. Lbif &if||r tu do @ Forlh.a|Dtll neldoaralctr LSior FlrtdI| tul(e u!d! dihd lemb6li.
Dui dclirLidclinisi dirt s lnrta drpol dirmbil lcsimpulln boh\r rtri\E icbp incmpuntai
svrmr s€b!$i bcrilur:
3. Mcrup!*ln milit pcrur.lu&
b. Oom lisil ada




ai nil6i )ang rEltrrif bcs6r
Unlt cEel|r bc..my. h!| Fdd|s std &ivr, tal*u pitrri9 yrog rrcnyrutnlrlwa radr5 tEnsclae yag gidi *jtf Da.nb.li! r|nFi .hivr ilr rirp dip&i La.urdilqibli..i. M.nErt Za*i Brihtn drlam bukulD! lntemediate Accoununs.( 992: 2s7) h!rg!
pcrltan menurut jcrh rltd\ a adalrl scb€8li b.ri\!r:L Tlrdr
2. Br8|dD
3. MGd! d'l.h{rd4 P.nbor (mcbcl). dadd ranror dr t€ntlat
Mcnurur Z.li BrridNan (192: 272). dlri bcfnsrm-Er.el !kiv! tltrp nok dlpat
ditclonpoll|n u|!t ltio|r *tr@i &b.f.i tcrihn:
r. Altfur trt4 yang ununy! drLt tcrbdli aapqri bd.
b. Alliv! Eq yef ununy! laiho. dat lFulr ,oah h.bb m.r| pclttoEuryr bit!
dig.nri dlog.n ilriL r.j.ni, nhdnya b.tr$m4 mcrh. alddat. mebct. drn Hr.Lin.
c. Al iri tatlr yrrg or||'ny. qt.t'. dar T.bih.dd h!bi! rut. pcngSuna.nntr ddr& bisadildli d.df &tjva )ang !.j.oi( nirtny. $rnb.r"mber.Lm ..pc.ti t mb&g. buad,
d.|| bi.-Lio.
2.,:l. Pcnlr|rulrn Aldv. fd$ Dltlnl.u D|Ii AL{.trt|ti
Elam hal ini Z0lii Boridnan (lr2i 2a)) mcNerjcmahtan dclinisi pentusurm mcnuol
AICPA !c&!!i bcrilul: _Atunirnri pcnlusutan drhi .ushr 3isEm rtu |trsi J.ng benuj|ta l|nrut
menbagilrn hrr8a pcrolehan arlu ni!.i d!s!r hin d.ri rktiu r.trp berwujud. dikurngi nihi sisa(ril! rdr). reLnr wtur l' gu||&n un iru y.ng ditrkir (munAin b€rupo n||!, krmpuhtr .tlra-
d.tivr) dahD srrtu clr! yang sist m'lis dan mlionrl. lni ncrup€trn p(oses ok !i. bulsn
F ihirn. g€b.n d.pcsi..i untuli sultu lrhu! .d!hh !€bogi& d.ri luhlrh rorrt bebor iru Jmg
d€r8an llstem len but dilloka3ilan ke l,iun yart b€rlrn* !L Meskipun di ddam atotrli iru
Jr ?t\:|ltl(oJ(rvt 3lf\llrDlJt?rv,, i,rt i)
dipcrfinun*.a lul+al 
'.ng 
crjrdi scl!|nr 6hun itu. ri&ll.h dinil$rdlio r.lqri sudu allt
pcngulq|| r.dud.p rtibddibor dlri Lej.diatr*cjadi.r itu.
._ 
Mcnurur R|lchlat Kosasih (l9El 7t) pcngcnian d€pr€siosi d.bh s€bog€r b€ritul.
rcn)usuan aoaEn Dag6n dafl bt!)a pcrolchai obu can lain unrul pcnrlai.n *r[a rcllp(diLurarSi nilai rcsidu^r^nfs r./rrs. bita .da) Iang sc.rr. siircmld! dibeb0nr& scbqai bio;pcnoorx. oMcnurur llilrm A\unbnsi Indon$ir (tlD: 02) drhm buluny! St ndsr A*unrinli
Kcurngrn tenhng Fny|ls|un rtti\6 tcrsp sb.gri b€riturj
_Penvrsuor !dd!b sloli.li jumbh $rtu aktiE 
'.ng 
drpd dbu$*|'| sc!6njmg ln|!! |nr .rr
!6ng diestinasi. Pcn\'usubn urrut periodc rtunt!fti dibcblnkfi tc pcndrpal.l| bait srcaE
langrunS m.|jpun ddali langrun& lt
Mcrurul Soelna$o SR (l.r2 Jt,) dEcburlan bJr$.. Talsirm mas iofoar
mcnc€rminln bcsomya lapasir,aymanfaal aktir! Ltrp schna d!9.r diprtai. TslsiM ini d.p!tdin'atalln d.hn l.|nrnls jrngtr wlkru pcn*ri.n.uu klpreilrs produtli ).r8 dlprt diltasi|l!n...Mcrurut Zrlii Baridnar (1.).)2:30)). mclodc pcrtusulm dalrm atunursi 6d!t h scb6{rib"rE
r. Mctdc c.rtu Lnrus (slrr,?tu Li,te Itetw)
b. Metodc htr J... (.l!d,c? Houtt M.thdr
Mctode Hrsl Pmdrlsi (Pnt&thw Output Method\
Metode Beb€rlErloraog
. 
Ada bcbcnp! c.'| unt* rEghi!|ng bcbo d.FErisi yeg ,sruun dlri r.lr|n t! i.hun
E M.tod.jumLh esb aaltq|l2. Mcr.dc S.ldo M.nurun (D|f,'liri'gDda,rc. Ltjttp{,3. Dotble D.cltnlng Ealdre ltahd
4. Trif ncnlr|||| (&crrrt8 rd. o, .{';t d.twt
2.f. PcnlT.uut Aktiu Tcrrp Dittnj.u D|ri pcrpajolotl
Mcnurur Udag.lrod&g No.7 d@ t9&, m€ngen.i pqFl p.trgisib IaDg Ft h diub.tttt*q dd.g!| Uldng-lrrdeg No l7 rAm 2000, &l|ln Cunrd-i (2002:t29-) Fnrusulon
mcru?df,an tonsep dolasi harga pcrotchar alri\a tdap bcnruJud. S.lu! dcngrn kcicnruan p:iafpcnghrlilrn. per! u3utrtr fistat rcrnldap hrn b€Nujud d.por diafui pcmbcbonoa i aDobita h;ro
bc^\ ujud lcrscbur msncnuhi 3 tnat:L Oniliki olch F uslhran !-ang ber3{ngkuian2. Di$nL |.Eldldt d6, @{i\ &! @lit r!.{h.ilatL McoFtoyai 6..r nlh ttjh iki r.t arh
Menuru! Ounrdi (2002rt33) datatn bukunls Kcrantuan Dss.r pqiat pcnghasilan
pcn lctdan-pcndcbbn icGcbur rdstah:L Pend.lflar.khrr uhun lang mctr8hi|ung penru3ur.r pcnuh ($tanun) lpobita sudr harL u
rclrh_ diperolch &n lchp ado sompai alihir rahun. pcndctqbn Ini drc6bur datam lErub.hsnUU PPh |anun 2fi'x)
2. Pcndcl'alrn Pcmlehln.lumng dlri ser.nglh tahun ridali dihilutlg pcn]usutan. s.{an8 pcrolch
scicng$ raiun arau lcbih dibcritrn pcn] $uran sclahun pcnuh3. f.ffcrE diFl.i lurant drri sclrhun n r drali diberild deo(lsilsi.{ Tidrl !c.86nrung b.rapa tams hana drpcrotch unrut ratrun rcrscbur drbcnlar pcnlusulln
s.lama s€lcn@h |!hun
5. S€suli dcrg; pmtrct alunlinsi tiomc.siit dibenf.r pc4 usrt n proporsionrl scbCnding
dengln m!$ pc.olch$ hai..
./r7t\:Iu ?)\.ltl/ r/.9I71 lr l\ vr,91u. /?.:r:v
Mclodc Dlusutan f arg dipcrbolehtar dalan lctclluan pceajafar lang harus dihfufo
sc:.rra la!| 6sas rddrh:|' DaLm hgi&{.gial| yrng t 
'l! tEd,aLr. ru!. [.ofd yau d cr.pbr blgi hri.Err.hrt (ndodc Bnb lurut &\ stmlght ltne tftho t atau
b. D.Lm b.fir$.girn yalg mcurun (hnEur crr clElels idf pcoyodlt ds triLi ri3.
buh (E rod. .5fdo m€r||Ilm s,r|! &climng bdotcc ttthod)
Pcngelornpotan hrt hc.*idod araus aarur dalarn tcpuruan M.d.ri K.u.rgu Nonor:
520/KMK/0{20m hrS.l la }mbcr 2000. S€bagrim u lcllcbor dal.rn pa$t I I ar !1 ( I l) UU
PPh !!ng mcnjcloskan bah$a d.hr rogb |r inb6it& fcs4mi f.pdr Wdib pailf !r0|&
rELblll p.nyu[r, Maot .i Xqfilr! rtibdi *rwco.ig r|.[.tap&,r iloii-j6ir bitrlt ydg
t rE!|uf drhn ,.ri.p f.hopof &r.! |n'|trrd yirg heus diikui obh Wdib pqiaf.
2-5. Aluotm l|ll|. Drl.m Huhms nr.r D.og.r pcfp.jd{.rn
P€rgcdi!! Atu ha{t ncnurur frlFrr- f&.Ei t(/lat No. a2:}XMKO6TUFahlt l 30 SArdr 2{Xn ltt jr rCfn hbfff (2002: 2) !dd.h: '|csrnr y.ng b.rt t
mery&deg glh :r.|| lcb||I.n *!!l|n i.3ui &ngir !.l|orar pcrurd&g{dsrgn yr|a b.rt tu
yang tlhh mcmgerolah izil d.ri M.nbd onbt nclnbedls jru. rci6g.htln| di.Et d.le,
Kcputusar Mcrcrd(cuan8an ini.
Alunbnsi di lndorc s1ld'h .do scjak rrman psnerintahan Bctrnd, Kantor atiunlan pada$ ru itu d'us.hdrn olch .tuD|!t-.t uda bGhda Alutrrt|| hddEdr Fds 
"r!.n| ih| bolch dil"!t"belum a&. ) ang !d6 hanta tue*ro'!/c. ar0u anli p.nb{kurn lrng mcmit i ijaah ,e/rrori.rrrg A
aalu B. Sclclah Indodcsis mcrdcla. di Indomsi! pada unircrsiras jugn bctuD ada pcndidik.r unrdi.
lkunlan Baru lumnS lebih sctclah rohun 1955 Dada bcbcrap! unilersiras pada fatutrls ekonomi
di6daLsn pcndidikan untuli alunhn f!r8 ncmcrlulan \roltu pcndiditrn sckirlr 5 rlhun.
E Sbndar umum Ar1tnbr Publik di Indor|€sir (2ur2:.t) adllai s€bsgar bcritur:L Koop.r.oli p[of€do|ul. A&urur Prrblik lEryr boLt mchtt*rn p€sbcrisoj.la FofesiordydrS lccrm lay.l (Eas"rdls) dihlrlpl{| dr!trt dirllc!.itrn dcrgrn t(dnper!trli
roacskxral.
2. Kccrrm.lar dd| k6cl$&rsr Foferird. Atonnt| pubtif ftjib n lrfu]rn Ftnb.iln j.r€
Fofdi,osl daogat leccnnatan d& taretlaorao Drofe3ionat.l. Pc|E|E.ruor dd arF vi.i. Ahilte pubtik wrjib t||.r€rE.drt n d.|t mcruoDcniri s.rr'
ochd.i dirp pcl|l€tun FDbcrijt j!!! FofcaioDrl.4- Ddr rrlcvo ) arg mcmr&i. Aturr.n Publil 
"qjib |ncmpctolch dra. Fhrrn ymg D.nudaiunb* mcnjrdi d.6r yt'8 by.t bagi l.3inpuls lt!|r cfdncnd.li !€hubors& &ng.n
FLka|r..r ja, profesio0.lnf r
Acid.srkrn u6ian Erscbur disbs d!p6r dkinputter bah\rr aplbits drlnrn lnctatsarutian
lrglsnya seonlng Akunior Publil relah m€mcnuhi scmua ticr€nrurn rarg dilclapkan oleh
lEmenrtah (McnEri Kcurngar) dan JugF rclah nem€nuhi srrndrr umum Jang relah diciap*an IAI
mali' pado dasamya laporln kcuongon ) ang dibual otch Akunr,m pubtif Ebh m€ndapat pcngotuan
oleh D.pnt ncn Kculn$n (Dirckonr ,cnderal Psjali). Ang\a-angra rang disajit rlot€h Aluntan
Poblit mcmpun)ai nilai lcbih lirggi dari padr l.poran kcuangan Iang disuru, scndiri otch bagia!
leuadgar pcrusahaar alau mamjctnctr perusohaan.
2.6. Hlpoacli. Pcnclirlm 
-Scsuai dcngar p€rmasfth d6bm Fnclidar ini mlka hiFlesis pcrElitian,!ng disjulan
dal.m Fnclitiln itli .ddrh pcrhitunSan pc'|vusulan fistanng dihkufrn oleh Afuntrn pubti]
s€can signifitan berb€da dcngar lErhirungsn penJusur0n Ftrt ydg dit*uln! ohh Wt ib pijrl
sadiri. S.cara rincidg. diiclaslon.b.i t riht;
Jr R\. r. lxo\l)v/. a/J:\rs lr r\ vr,r7 u. r/1, !,
Ht = Pcrhitungan Fn! usrbn liskl rang dilatulln oteh Aluabn pubti! s4crra sigrifilrn ridrt
bedcda dcrsm pcrhirunsan pcryusuran fistll IanS ditakukan otch Wajib pojat scndiri.
Sehingga Atunbn Publil ridal bcrycr.n adlarn pcncmuonjumtoh penlusuran liskat.Hr= Pcrlitung.n pcn! usutan fisl€l )anS dilah*an olch Atutrlln pubtil sccara signifitan
bcrhcd! dcnSd perhitungsn pcnlusurrn filksl tang ditatukln olch Wajib paj.t scndiri
sehingga Akunbn Publit bcrpcrdr dlllln Fncnruanjumtah pcntusrt r |istol.
III. METODEPf,I{ILITIAN
3,1. Dcflnili 0p.ruion.l r.riibh
Pcn! usr on fistal aos alilira rct.p adlt sustu bcnruk p€nlusulan rcrhadap lklila cIap
dimana dalam pcnghilurSannfs lclah mengac|| pada pcraomn pcQaiats,| rmt bcrldiu.
Besam\ , Fn) usutan diukur dcngar s.'tuan rlat utur rupiah.
3.2. Id.r lfik li U)pulrri drn D.ncntu$ $!m|)ct
Scicl dara dilumpullsn scclra lcngt$p. m0ta dioleh )an8 kcnudian dianrlisis dcngan
@todc l0ng icpd scsoli dengan rujurn pcnctirid. Llngtrh pen ltls datah nenenluian
popul.si yang ahn diicliti. Drl&n p€mlitio ini dircroptGn scjufttah 100 daaa pcn! usuran(hpor3! SPT) WP )sat iddi mcnggunalian jasa Aturtln publit scbogai poputasi pcrtrna.
Kedudion dircbprar s.jumlrh t00 dau pcnrusuhn (hporan SpT) Wp lEg ncnggun arjasa Alunt n Publik scbagai populasi lcdra. t-angran !.bnjuhra adahh nelgubii.rnFl
dcng.| m.||Sguutdl bknik .9inpt Rnd.fi f;atpling drn tedua popul.si r,crscbur(penlulut n fi3kal olch Aliunbn Publili dnn pcnrusut.l|| tislat otch Wajib pqj* s4ndiri).
Jornlah sanpcl )an8 dianbil dalam pcrctirisn ini onuli masing-mrsing poputasi lcrscbul
berjumlah 2{tlingSa lcbih nc}aliint{r hasit snatisisn}a.
3J. Mertxlc drn 3.|{riL |ldlth ddr
Tclnil lrrliti! rhar dap ducbjfan *b.gj b.rilur:l. DihitunS p|occntas. pcnlimpongrr pent usutrn fislal hasil pcmcriksun pojat dchSm
pcrryusubn h0iil F birungan Alurtan Publik.2. Dihrtung pro!.nl5{ pcnt inpanSan pcn! us:ulqn Iislal hasit pcDcritsaan ruiali dcnrrnpcr\usu|ln fislal bdrl p.rhir$ng[ Wljib pqi|k scndni yrnf Ldat m.tr83omL[| jr''
Ah|!l& Publift.
3. DihitunS ra!0-rol! proscnrasc pcrtimpangrr pcnlusular fislill hrsil pemcriks.an p{a}
dengan penlusubn fiskll hasil pcrtilungm Akunbn pubtit.t DihilunS rab-rata proscDe pen)nnpangan pcnlusul.ln tislat hasil pcincritsa.n pajati
&ng.n Fnto3uran lislll t .il psnirngar Wdib pj* sendin yarg tidat ncaggrnrkaj!!! AtutrD Publil.
J. Haril licdua 
''|,rat. crscb! d;srls diblurt"on uji bcd. dua rara-rara. Anatisis &ll ltlndilalutl' dcnSu onalsis {it hiDoLaicqll uji bcd! doo d..ra& or0u p.oiqiis






v@oh€l uji bsl! Jur mroadb
Ru-no Ftgb- po\'nF.em F !t.i@R.bnL FiMb* F\iDlsgm Fryt.e 2
tunr,l' Mp.l,bFllsi I
hdln .nFl F?rl6' 2
sintulr brtu FFI$i I
sinrrrgd lt lu lbpulrsi 2
.,rr 1(\r rr , 7) \?rvt /lxr \/s , rJ .v^7 u. irr,trJ il
Untuk mempcrtulr kcsimpulan ]arg diF obh dengan penguji& hipolcsis Frb€!.an dur
mt -mtl $pc.ti lcrscbot di otiis m6ta pcngujian alrn ditrtukan dcngrn pcnSu.ii.in MANN-
WHITNEY.
Ldgtah-hngtrh untul pcngrjiar ini.dalah scbogai b.rikur:L Mcnori ranting pmscnla3c Dc.] impsngrn pcn! usurln boit ha3il FrhiunSrn Aliunian
Publik mrupun hasil pcrftilunran Wajib Pljdr scrdiri )ang ri(ht mcggun*an Atunbnhblit. Dali m.ngenai bcaamla proscntasc pcn! imp$gan Fn! uslr.n fistlt di.nbil dlri
rnalis! penguJhn pc.bcdlan du€ r6lr-rsia. Dst0m mencjri nntinS brs€but tcdua srrplc
digobong dahulu kemodirn dan huil p€nggabunagrn di€ri rlnliirS mulsi dlri p(o6en6s.
Fntirnpdngar brcndah sonpai proscnrasc pcn!.impongan reninggi. Kcmudi tcdoa
s8mplc h.asil pcnggabunSan tersebur dipisat hgi.









U || tes r||) r/ t\'\'rlttr)lrl' srrtr{it
n/ ,utr .h mFl p.Filn I
.t - l-ht l l5l!t.i 2Rl - ldldlha Frnlr{ tRt r'd-rirtiz














,unhh qpd popobi 2
7.tl
('. Pcngujian atan dilakutao dcngan pcnguji$ dua sisi dcnS$ b'afsignifilm = j%
32
Jr l|'\1./. lilo_rcrl/r. ad\i|J ,) tI vlf, r, ./tf, !,
lv. ltAstl.PSt{ELlTtat{
.ll. Drt| nrd ?c|[ ril('|rd oLhJa,|Akuntrn Pubtik
_ 
Beidr!.*rn 20 Wqiib l& )rn8 ttrcruFiiln h.!it 3omp€t &ng.ll menSSunat(.r .ador,,
sanprrr* secra ac* dri l0o W-ltit ttb tu rei.t 2002 tt r lrhun l*t 2003 ycS
mnggunrlm jr!, Atun..n Publil n& do.rlbt & ..6.a.i h.rk
T.a.l I
lirl,l ll-l Pdi'MD At@t- tubtlt
IAIIUN BT$ARNYA PEN\4I ST'I'AN { RD'
20ol
2003 t4.a!7425.m






rs-ar d.r. r.oFE sfrr r&6 rI' Kpp
.1.2, Datt l|rdl Pqn dlorsn olc|i Kpp Surrbrxa Sri.harl
Ddr ncngcnri pcdlirorgrn pea)uerirr fi.t l Wrjib p!j.l B!d.r ysng n€nggombn jlsa
Alunlin Publik )0ng mcrupalrn hr.it pcmerik$& paj.k rdilrh seblsai bcrilioi:
,tr x.\: |r lR)\?rvl ,/lj/s /). t.\ .fl)s/, t, ,4J, !)
t-nlll I la'l Pcmnls Kl,P Sunb!\ !
No T I II'N DIiSARNYA tliN Yt isU lAN (Rp)
I l6 129..to0.00
2 r,r.6.t2..1rJ.00




l t 92 l..t80.url
2 I t 115 72t.0u
t2t || t :]22.u)
r 7! t81 5 t J.00
t5 PT M I(





"u" Ilftnrsd KPf riurttrlr srqldlJ. D.r| l.3rlDlr Pcotr|tur|n Wrle t{fr f|f nfrf ffa*rrd.- J|t| Al-a-hblL
{J.1. Drtr Mcnurut L$orsn ltuurn8an prdo Sp6ivp
Darn mcngc@i p.rt tuigan Fn\ usul.n nst,t yug dLbt(e ohh Wrjib pd.f !.ndn6,rn
!'!al'rar d.lm dl. lclompot. ylitu dan mctrscnli FnruruLn f'st l tusrt pertr;rurgan VqiiUPljat scndiri 
' 
g dilapo*an poda Sunr pcmbcriuhuln (SpT) Tahun d.r dsta mcnscraipenlusurn fkLrl h.!|l Frh'rungfl mchlui pcmcriksssn pojal Umut dda rnr di{brt icam
s€rnplins dcngrn mcn!8unsJ'dt Rmtlon :*Mpting arru s$ptin8 ic.rra aclt dari t00 -W.iib p|i|f
Badan yEf ri* rErttE rd itr,tt|'rr hHit r.'sng rchh ditalur,an pcmcril,soan pajit uniul
llhun pajok 2002 (D 2003 mdia dip€roleh satnpel sojumtah 20 W0jib pajal B.dan. Dara oengcn i
pcnrusoran listial h.il !.rtitlnao Wrjib hi.l scdiri yog ridrt nE f!..fd j6 A!,rr!a,
Publi* adal.h scbasai bcrihr:
Jt:k\.tL tx Jva, BBl$ t \ so.9,u. tJr.a st
rr"r, B.en}' R'!!-t- rir,ttj hh; ril, ft'.
TAIIT,N B!MXNYAPENYITSIITAN (Ro)
2mi J..[9 9r6.d)
2 PT ltt 2003 I 7.666.2 t6.30
2UJ3 I rt0 !t6.00
4 FT.IIAX 25.Ir800,m
5 PT T(I t6.206.82J.m
25 t22.t00.m










1 2003 2,1 116.1 t:!.m
E 2tDl 75.826 5,m
l9 cv.ltf 3.r96.72r,m
2l) 425 1r?.879.00
13.2- Dlr f.ril Pdtrilo.- Oldt XPP Sur.D|!r Srrdrr|
l- 
-- 
Beritut ilri al|n disa.iitrn drla bc..rnyr pcnJ$lta filhl hrsil pqncrihsun filkus terh!&p
lfib fi* yq lit* E|!Lf- h Afrb h6l& d.tam ncnghitug Fnyu$unfi.ldry!.
./ R\:l/, t .)\arL ,19.\/s,, n ,s.).s, ,dt i,
E
r.Il.|.l aD.L Benn$ Pq)Ist n fi*d Hlil Pemdre P.Fr T.fird.g gtfrt t$.t
'tAltt,N I'I'J$ARNYAPINYI ISI TTAN (RP)
I 2001 4.714.0,61.33
2 I'I. TRf 2tx)t
tm3 813.625.U)
2001
5 I't IKI 2(N)3
2@3 2 |,490.325.W
1 PI.CIIR









9 cv. t 2003 2.9t6.2to.rn
2t) 2q}]
I rplur lt.l lbFillx (l,l' srhrr ssrtr
JJJ. l.ndL!f,hra* Cnti ern*- Uit tcdr Drr.!}na.
PcnSrjian pcrbcd&n d|la r.b-r6t! dimulai dcnpn pedril!ryar FqimponSan pcqu$un
liskal hasil pcrftilungan Alunren Publit ir! dedgan crm mcmbondinglan bcsamya pln)$uran hrsil
pemeritsa.n pajrli Iarg dilahrrn olch KPP Surabq a Sa\ s,ban dcngu tesffnlr Ftrr-uluian h.silpcrnitung.n Akunrar Publil S€r.lsh itu dicd.i proscnrls. pcl|t imp&grn s.riap srmpct d.nga c66
pcqrimFngrn p€nvu$rlrr dib.8i Fnlusr!:a! mctunlt pcnerillar't p.jdi tcmudiar di*atibn
scra!6 lcrscn. Hrsil dlri Pro!€n6s. dlri nlsing-m8ing sanptc rlr3cbor dijumhhkan (t X | ). Drr.
m€ngcnli BcslrrDo lrcnliirpangsn FnlusulrD filtlt dan proscnlolc pcr).impongon penyusutln
fistal h.ril perliM€an Alonlan Publil.ddah seb.gai bcrihl:
,/?.\:r,/i {)\? 4,twstl^ J0stt, dt:,r i,




2 t.r&!7t2t.m 14 642 .125.00 l.ll t06
3 6it t.25{.00{ t.7J37l






t5.345 722_00 ).15991|lr I I l.lt2.(x)
t,r PI. PIK | 72 l(1 5l t.00
t5 tt.06t tl5,m
l7 Pl:TRl
l/l i LlR .r2.551559.5J 1.4J.230
Pl: sol 200t
20 2rxrl l.248.1t50.uJ 253025.Jr
Jt,ttL\H PRO$f,NTISD pf,\\'ntpAil(;,l:t 
€ 
\ l) 9q1rrr9
Bcd8slrlian hasil pcnjumbh.m proccnhle d0ri nasiDg-masing s.mptc icrscbul (t Xl).
malr licmudian &p6a dicrri rrr.-rar,a pro6cnb5c penJimp.nsu (Xl) dcngan ndrSguuliar runus:
94,74099
,r 
= ----;- = 4,0391%drd! 0o49lc
PubfiL-lmgfrh kd!! adalah mchci'i .rt {atr pca}impon8rn pcqusubn fistat E il D.di!!!I
Wqiib b* y-! ddak n qf5*|{ i... Alm puu*. perhirungln ini dim,rlai dcn;rn ncn;n
pcnlinpongrn 
-pen)-usur|n lisk l nrsing-masinS samptc lairu dengan cara mcm-brnding\anpeqrolttrn fi3lll hasil lEfiihmgan W6jib paj.t deryan besrmr! Fnrusubn fis*at i6ilpcm€ritsarn !qj.l. S€tel.h nu dicrn Dloscnrrs€ pcrbdaall'lla dengan cam pen].imp.ngrn
Fn] usutan diblgi pentusrrfl mcnurut Fmerits€rn psjlti k.mdi.n dilditar s€rlrus Dcnen. H;il
proscnao$ dari m.$in8-nasing sampcl retsebor tcrnudi{t diiumhllan (: X2aDsb mcngcnai
bcsamla Fnt mpongar pco) usur,an fi*al dln proscnrasc Fnlurullr filk tE;t oatitura
Waiib hi.l sendiri ylg ri&L cnl!|r& j- Alo|lh pubtit adatah s.b6sai bc. ui -
Jr 1t\: l,i a)\.)Vl //J.\?S /l A .L)Jl O i./r, r/
T.bd 6
asnu PqtbFngr P6!u$rd f 
'*sl d.tr I'mse
TAIII'N






2 2001 t7.({s.2t6.8t) 1!56562_(rJ lo.2t$ 654.& t36.92111
2{XD .||.3865r
2m3 $2_112a2
5 P|l Kl 6{)5_t8a1!
25122.tq'.00 2l49{,a2J.rx) I6 .27J.00
I't cl|k 27 t8 27n!J.) l&.58Jt2
t{ ctP 2mtr 1.656t5
I'f KRI 2 52t 162.{X) t86_0Jl2J
aa922122trl 3t 362.t37.m
rf (;UN I tE4.t t5_m 22_t284l
t2 l6 t2l6q5.t7
I H t7t.62t.rn l.rJ6J6l
2A7I t21ln 2tlo 2.m .r71,E2421
2ml 275.84t2mIXr 29,1.EJ7. 120-m t06_8857?
2m1 3_1r2.75{,00 2.27t q$.00 45.81403
I't s^tl 2mit 24 li6.t | 3.00 15.800 52J.r)0 8.!55 r8a.m t4.t4876
2ml 75.3261tt.00 21,t5t55
zml 3.1 .?2t,m 5160.5t5.m
20 PI. KAR t202J70t7_m
Jr-nl|,At I PROdAtTAnt PE]\-Itl|Prrsc^ti (! \2) 2r.lt,l32la
B.rdrra*an h.ril pcdumhhm pro6col6e dlri maling-n8ing slmFt tcrs4br{ (l X2).|nak liemudi.n dapr( dic.ri rrlr-ra!! proscnt$. p.m in!6ngar (X2) &ru!l| rncn$undm rurnus:
29aAl3l|6
xz = ---ni- = r17,4o65q. otu t 17.ol6ra
Pcngujirn hiporcais pcrb€dra dur r.tr-dr, dtpot dbclcstik& dcngan mcrigural'n.umus
scbrgi bcrikuli
It ,,
Berdrrarf.n pcrhitungan scp.ni lc sebut di!r'3 mal6:
.t/ 1,949 |r,.t! 0_04919




r)slr + (n2- rF2,
-/r R\t u /i(.r \?rvl 8A\:l.\, rr.v)sn u. r43 i)
Krrcna nilai Sl: dsn 52? bclum ditetdui mota h6rus dicari dahrlu dcngan mcnssunatian
rumus scbogoi hcrilul:
Isl'= i6-0,61231 = 0,0032254
Scbagaimaru dalan mencei nilai Sl: drlrm lncmntukd ril6i 52: h.rus dicori pulo nilri
(Xi2-X2)?. Pcrhirungon unrul mcncan nihi (Xi2-X2)'.dolah sebrgoi bcrilur:
t22 = 6=7a3603570 = 1,72322e3










I (20 - r)O,OO3ZZS4 + (2o 114,12+2293
-1.12167n,=._r19,4935
Dari pcrhitungan scpcrti diabs mal! dlpat dilctthui baft$8 to = -3.136{17. K.tcr.
pcnsujia ncnggmal8nilli signifikr rF5%. mali. -{o/2 (scsuai bblc nil0i D. Ol€h lirreM lo = -
3.13607 < lo/2 =-1.96nt Ho ditohk drn Hrditcrimr. Bcrdasartan pcnBrjian diala! malt
dapal dir.rili kcriftpulan bah\r rala-rau| proscntasc pcn] imporSln pcn) usulan fiskal )ang
dildiutan olch0tunron Publit sccara signililan bcrbcd0 dctgan mla-mla pcn$sutan filtol lang
dilrlukan olch w{ib P!j& yrof tidrl ncrggro.t& jr.. Alqld! Publit.
S.susi dala scpcrti crscbul dirbs. mah la|!-l!tt pc\-impanSrn pcntoluL! fidial hasil
p.rftirurgan Akurlar Publih ad{h $etesar Xl = 4.9391% scdlngllr proscnlasc r!l!-r.l!
Fnr imponsln Frrusutrn Iisld hril pcrtttugn W.jib P.j.& ylu rid.t nd|eS!..r-' j.r.
Al6tt|| Publit adalah x2 = l:17..ur667o. Oleh lsrcna ilu dapar dior,slln bah\! Fn! usulrx fislll
hasil pcrhihmsatSkunt r Publil sccan signifili.n lcbih nedekali *ctcnann dibandinShn
pcnyusuhn fi3kal h!.il parhitungd Wljib Prjal y.o8 tidrk mctr8$nlln iaa! Alonr.n I'ublil.
tJ.{. Penrdi Hiporcair D.nsu Monggu l(rn TC$]t MINN WHITNEY
Drlsm Fn8ujian hipolcsis dcnsar ncngSunalan rcsl M,,lli rtl1 /tL tDli& F tam! tlli
aLarcicari dnling dari proscnblc pcn! impanSm pcnl.,uiul,r htsil pcrfiilrnSan Alu.lan Publil
dm hril pqfiiomgn Wrjib Prj.l scndin yrS lidd mcrlgl 
'll|n j8. AllnL! Publit. D3hmrnenca mnliing iDi posentltc pcntimpangan bcs!.nl o pcn) usutrn tcrscbut diSablng mcnFdi salu
lanu dd brril ptiornga Aku|l|n Publit &o8|n htsil 9.tlion8lr Wtiib Pqi.l sendi.i. D3l0
ffoscn|ls. pcnyimD6ngln !rn] ||su|]Dn untDk pcnlusunln nnting pcnlusDbn adalah scb4ai
bcritut:
Jr ,a\: 11 ,i(rllllrl ,ls-\7.1D tr .v)rl u- t/l]r t)




cv. MEI 2fi1 t3.].126.@
Pf. DIIA t.7J3tl
5 PI. DHI t. to4? |
PI'. MDN t6827.527.J.1
7 2m! .l.ll L975.tro |,4211t)
KOP VET 2@l t..ro7 J2.t.@ tJ.6 tqrl
fl sKB 4 7lt 595_OO 1.1..!61l2 2l
2001 l0ll.50o.o0 6.1N552 t1
20ol 0.3111





3 PT LER 2m1 61t.978.4t L4423rJ
trf. sol 20ot 2
nnl 253.025-:rl 25
2l 2o0l 72539.r.62 72
22 PI TRF 2ml
23 2003 ,l!.llr!5 |
24 2{lu 617.11242
rr. rxr 2m1 605.t8421
26 2lDl 24
27 Pr.cllR 2003 180.!85t2
2a PI CIP 2001 7.6561t l3
29 PT. Kfu 2@l r86.O5t2J
to CV BIR 2ml 3t !62 13?.00 9t.19191
Pr,ouN 2UJl 22.t23'4l 26
PT. ADJ 2ml 16.124 n96!17 I1.49061 l9
l3 cv. BtN 2mt l.tJ656l 20
2@l 2.170282.(x) 4?l.tzt2l l3
2mt
Pr.?\Dl 2@l 4t.Et,to3
PT. SAII 51, t,t376
2ml 27, tt.]55 21
200t 5.2605t5.u)
2003 120.237037.m 2i
Dsr! rsnling po!.n18. t'cnlimp{r8rn pctr} u$lrr futd !.Fni |cr*birt dial,.s lcmudis
dipiilh lsgi mcnjrdi dua rdlu fldiing prcc'rias. p.ft)uiutan ftld basil pcriilungan Alunt.n
Plblil dlr rurlirg Foc€ntarc pcq usutar fistd brsil pcrftilunSrn wdib Pajal scndiri
/ 1R\: U, ti(A\r)r/l ,ral7J Ir A .v)v. r, a/1, ir
Darr mengcn i Enling Fnlusuun tiskl hlsil pcrhnung.an Akunro Publit dan h&ril
pcrltitung.n Wljib Psjrl seDdiri sctchn di!'ir6h rdrlrh i.bosli bcnhl:
'l.h.l8
D.tur Rx\irs Pr(El.. PolirF.r.! Pa$st!tr
Di
NO
PF]RHIIUNCAN A(UNTAN PUALIT PDRIIIII'NC N WP SUNDIRI
I Al|riN |lANKINC I A|IuN
2ml !001
2 2m1 rT TRf t00l
t4
t't D A ,001
m. DtlR Pt TKI !@1 39
PI MlN 2ml
2mt Pa cl|R
200i PT. C[' 2m3
PI, SKB PT. KU
2m.l l? cv l'R 2m3
PI. CTJN 2ml
2 I'l sAI 2ml 2003
tl CV BIN 2003 zn
4 I'f. PtK 2003
5 t5 2m3
cv. cn IO 2m3
PT TRI t2
a t,T. t,tiR 21
Pr. v)l- 2 ]J
20 25 2A
UMI-AII MN|(IN(;
Bcrdsilrlm dtt s.peni crs€but didls m*a &pal dikcrdti
Rt 222
'c.59Rnl 20
,'24 Igerhitungm nilai U stltillik. lfc- lh Ssda D.vtat drrlt dblti diC! mengSundidl







u = or.,, *d(\") -n
./ ,r \r rr ,{.)vrvr. ,lxr \7,{ /r t\ .v)v u i./t, }/
@K@ rumus lersebut dirlas kcnunSlinan b€$r akrn mcmberit.n hrsil yarg b€rbed.. Olch
larcna itu nihi U ylns dipilih dllrm pcngujirn hipo.csi rdrbi nild ).n8 palins k€oil (tui kcdun
nihi tcrsabu dirlas
u = 20.20 +2:g:2 - 222 = 3ee
u 
= 
2n 2n *2:g:2 
- 
se5 = 12
Krrcna nilai U l€*€cil adalah 12. ndi! Suna mcnguji hipoicais aL.n dip.tai nitai rersebut.




E(q =2:! = 2oo
Sbndar dcri'si dapat dican r€bqgai berilul
Stu(lat Dcplosl - on =
D.ripcdr urg {erhrtungan dr&bs mola dlpot drtc!0hr:
t2
5t ! \dB noAhrrilla nrl.i ln|t{ . la 1 rLl.h , Li)6





= -.iFi- = -'oas
acrdff.rkan pengljian MANN WHITNEY scpcrersabut dirts!. m.ta nilar ZH = -5.0E5
]!ng bcr&ii turaDg dari -Zol2 = -1.96 yang berani H0 ditoLt d|'l Hl dit iina. ONeh t|tlt|| itudlFt diodl k rinpulln brhrl tadrprt pcrbcd|.n yrr! .igrifttrn rDtr$ pcnlinpolln
pcn) usot.on fislill h&ril pcrhitungan Atumrn Publil d.ngon pen) impsngan pcnlusubn fislrt hdl
pcrhin$8& Wqrib Pqjrk scndin yt fidlk dcnSg|tr.leh.! Alu|bn Publik- Prdenrnse rrl!-rsr!
pcn! inpangln pcnlusur.an lisLll lElil Fttin Dgan Wqjib Pfia& yarg ftrf rulo.S|lld.m j.trAlulEr Plblit adalah = 1,17..106(,9. lcdrnglon pros4n$c |rtr{at pcnr-rmp€ngan penlusubn
nskrl hosil pcrhiungan Atunbn Publit adlld = 4.9391%. Olci larcna iu dapal dik atan toh$a
p.nlusuttn fiskl holil perhitunsl Arurh Publik scc{m signilitsn lcbih mcndctari tebenaran
dibudin8rar pcnrurutan iislal h.ril p.rni!n8|! Wqiib hid( ylrs tidal 6{g!r*6 j.tAhne Plblik.
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Dalam F tti( Flalissnasnnfs licrcnluor Frpojaksn }ihususnla dltrm pcnghiongonpenlusurrn fiskll. maka W6jib pajak dapar meminta brrtuan Atiunbn pubiit uniok
mmgrudit pcmbu*uln.t ! scfl! unrut nctatul&n pciShirungm pcn!usut n fistol
dr$mping itu ada puh W.jib Paj!\ rang net.to\an s€ndiri pcnghitung.n lrrl]''usutan fistalt np. mclnina0 banrur Atunr'I Pobtit.
A.liur|t n Publik dipe*enrnlisn unrul mclo*$n an pratrik membonlu hlicn drlom
pcmbcrian ias, dibid{rg pcrprj.liar tcruraru Atuntan pubtik r'!ng mcmpunr d di\ isi dlta'rl
bid&g pcrpajahan.
Bcrd$orfrn hrlil pcmcrikian pajrt nab dap3l dit rrhui bohNa datam Detatsanaanktcntu![ l_rslal liusu$ra pcnghirungan pcnr usuhr fistlt aras u\! rctaD bcnuiud
scrinS Grdapar lrnumlEngrn lt.au srtisih anram bcsamla p€nr usuran fistat h;il
Omcrilsoan pajd dcnsrn pcnlueubn fisbt hasil prrhirungan Atunran publrt mauoun
h|ril pqnilngj| Wriib P.jd( ye3 ridati @t$b.tn jdr Af[r |r pubhtr.
Bcrdls€rl.n hrsil pcnSuJiatr hiFElcsB ncnaui pcn! 
'mp 8m pcnr ululrn fisliat bo,t h!!,tFrn(urgrn Aturlar Pubtit naupun h.rit p.rhi6!.n Wqiib pri.t ydg lDl
,ncna$o&r jr.o At[|!iir Publit ]ang dibandrngtan &nam pcnyusur0n |irklr ;-r.,1
Fmcnreaar pajrk dlpal d'*erahu! b6hr a Frdapor Frtrcd.an yrng signrfitlll pcntrmpoD!|l
ocsa|n) a pcnl usut0n tulrl hasrl pcrhitunSan Alunlan pubtit dcnsar pcn!usuLm fis}|tF.il
Fninngr Wqlib Pd.l y[g rrdat @ggur.l& j..! Ah&b! pubti\.
Bcrdr!€tra! pcnSujiar hipocsrs dilcr,ahui tnr!-rlla pen].jmpar8ln pcn) usurar fistat htsrlpeftilung.n Aliuno ?ublik ad[llh s€b€slr 4.939t% e4d&gt0n l!|s-mlo pcn].inpcngln
pcn)-usuron filtal h.ril Fhiuoljr WCib pd.h yeg tid* mcnggu*ar i.!s ALutr|!,Publik od.lah scbc$r 142.1{16670 rang In0ia datan h.t ini pcrfiitunsan pcniusulsn fiskdhalil trhibns.n Ali',nrrn hbhli tebii ncr&rari rebcD;n dib;dingr; p€Dvu$6n
Cd h.ril Friiur.n W.jib hi.t scndiri yru ddat orngurlu;o Alorir rirOtit .
SaLn
. .. 
E rds!*rn &c.impul& rcpcni brs€bur dilarr. rutr d.I.r dibcritr lann-saran rb.g.ib.r ut
r Sclar-atn! ! p-ihal flitus lcbih ncnginEnsiflan ponf uluhan p€rpajat n schinggo dihanpkln
mallar0rai $Eib Prjrl lcbih mcryuasai pcruunn pcrpsjltian schingga pc;mpan Oatampralbl d.ar !c.u.r dc||ge lc&nu'' pcratumn Frpojatan yaag *Art1| Aatm tut ini
Rnususn\ a pentutuhan mcngcnli pcrlusuror fi3t rt.b. Tcrhadap Wajib Prrali ]ang dinitsi porensial scbaiknl.a t6porln \euango harus diNdil olch
Alun|.!n Publili lcrt pclalis5llrln lcr,cnrurn pcrpojaliln ,nerygstanjrsa Atanl,r pubtili.
c. trbih diinrensillan pemerilsosn p6j6l tcrutlrno !crh!(hp w'jib pqi.t yang lrponn
r.u.rg|nqr tidrl di$dir otct Ahrnon prblil.
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